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La exposición ha tenido lugar en el Centro de Artesanía y Diseño de Lugo del 26 de octubre al 10 de diciembre.
Ha contado con la obra de tres autores invitados y 29 seleccionados de: Alemania, Austria, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Japón y Suiza.
Bolsos, bufandas, chales, corbatas, joyería, sombreros, tocados…, realizados con botones, cuero, fibras textiles,
papel, plásticos, telas… ¿Cómo?: bordados, collage, cosidos, encaje, fieltro, pintura y estampación textil, plega-
dos, técnicas mixtas, tejeduría…
El objetivo: promocionar la innovación en los oficios textiles, proporcionar ejemplos de creatividad, inspiración y
buen diseño y favorecer la internacionalización de los talleres artesanos.
Organizada por la Asociación de Creadores Textiles de Madrid (Actm) con el patrocinio del Centro de Artesanía y
Diseño de Lugo.
Más información: suave2@creadorestextiles.org
*La exposición estará disponible durante el año 2007. Las entidades interesadas pueden contactar con la Actm.
Apartado de Correos 46 · 28350 Ciempozuelos (Madrid) · T 918 010 907 · www.creadorestextiles.org
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Suave...2
una investigación textil sobre
los complementos de la moda
1- Scarf, de Anna Gerle.
2- Scarves, de Dagmar Binder.
3- Devore Plooi, de Simone van Eerdenburg.
4- Hat, bunch of grapes (detalle), de Annette Quentin-Stoll.
5- Corsage, de Machteld van Joolingen.
6- Pyramid Ring, de Stefanie Köelbel.
7- Pieza de Georg Enzinger.
8- Scarves, de Dagmar Binder.
9- Pieza de Pepa Carrillo.
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